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Skuad veteran UiTM tetap puas
PUAS ...pasukan UiTM Malaysia tetap berpuas hati muncul naib juara Sukum edisi
ke-35 di USM, baru-baru ini.
»Oleh Nazri Abu Bakar
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SKUAD futsal veteranUniversitiTeknologiMa-

















































ngan 2011 yang bakal di-
adakandi UniversitiTeknikal
MalaysiaMelaka(UTeM).
